OPTIMALISASI PENYULINGAN DAUN NILAM KERING MELALUI PEMBEKUAN PRA-PENYULINGAN DENGAN METODE DESTILASI AIR-UAP (WATER-STEAM DISTILLATION)






Dalam percobaan yang akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: 
Tahap 1 : Tahap Perlakuan Awal (Pretreatment) 
Pada tahap ini, daun nilam kering dibekukan melalui freezer dengan batas suhu 
yang telah ditentukan. 
Tahap 2 : Tahap Penyulingan (Distilation) 
Tahap penyulingan bahan yang kontak langsung dengan air mendidih. 
Tahap 3 : Tahap Analisa 
Analisa yang dilakukan meliputi: viskositas, berat jenis dan indeks bias. 
5.1  Alat dan Bahan yang digunakan 
1. Bahan yang digunakan 
Tabel 2. Bahan yang digunakan 
No Nama Bahan Konsentrasi Jumlah 
1 Daun nilam kering - 3 x 3000 gram 













2. Alat yang digunakan 
Tabel 3. Alat yang digunakan 








































































Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan minyak nilam 
Proses pembuatan minyak nilam dengan menggunakan metode penyulingan air dan 
uap. 
1. Tahap preparasi. 
  Daun nilam yang telah dibekukan ditimbang sesuai berat veriabel dan 








nilam dan air 






2. Tahap penyulingan 
  Bahan yang sudah berada dalam tangki, tutup rapat kemudian nyalakan 
kompor. Penyulingan dilakukan selama 6 jam dengan tetap menjaga volume air 
sebagai media perebusan melalui indikator pelampung yang terletak disamping 
tangki. 
5.3 Variabel Percobaan 
1. Variabel tetap: Berat sampel = Daun nilam kering 3 x 3000 gr 
    Waktu penyulingan = 6 jam 
2. Variabel berubah: Daun nilam kering, daun nilam kering beku -50C dan -100C 
5.4 Analisa Fisik Miyak Nilam 
1. Analisa Densitas 
2. Analisa Viskositas 
3. Analisa Indeks Bias 














Timbang piknometer 10 ml kosong menggunakan neraca digital 
Masukkan minyak kedalam piknometer 10ml lalu timbang 
menggunakan neraca digital 
         
                                
             
 

























Masukkan minyak ke dalam viskosimeter minimal setengah dari 
bola viskosimeter 
letakkan bola karet di bagian atas lubang viskosimeter dan tekan 
katup untuk menaikkan cairan minyak 
Lepaskan bola karet brsamaan dengan nyalakan stopwatch 
Matikan stopwatch saat volume minyak melewati batas bawah 
viskosimeter 
  
     
     
      























Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
Membersihkan refraktometer dan pipet 
Menyiapkan minyak daun kayu putih 
Membuka kaca penutup tempat sample dan meneteskan 
minyak kayu putih dengan menggunakan pipet 
Amati nilai indeks bias melalui lensa pada bagian ujung 





5.5  Jadwal Praktikum Tugas Akhir 
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Praktikum 
5.6 Rincian Anggaran Praktikum 
Tabel 5. Rincian anggaran Praktikum 
No Nama Bahan Jumlah Harga 
1. Daun nilam 9 kg Rp 180.000,00 
 Total  Rp 180.000,00 
 
No Kegiatan  
November  Desember  Januari  
I II III IV I II III IV I II III IV 
1 Study Pustaka             
2 Modifikasi Alat             
3 Pengajuan Proposal Penelitian TA             
4 Pengukian Alat             
5 Penelitian TA             
6 Analisa Data             
7 Penyusunan Laporan             
8 Pengajuan Laporan             
